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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk (a) Mengetahui macam-macam jenis lumut 
yang terdapat di Kawasan Hutan Sungai Teluk Sahang Kelurahan Kanarakan 
Tangkiling Kota Palangka Raya (b) Menghitung Indeks Dominansi Jenis (C) 
lumut di Kawasan Hutan Sungai Teluk Sahang Kelurahan Kanarakan Tangkiling 
Kota Palangka Raya. Kawasan Hutan Sungai Teluk Sahang merupakan kawasan 
yang belum pernah dilakukan penelitian, banyak jenis flora dan fauna yang belum 
di lestarikan. Salah satu jenis flora di Kawasan Hutan Sungai Teluk Sahang 
adalah Lumut. Lumut merupakan tumbuhan perintis, bersama-sama tumbuhan 
rendah lainnya, yaitu alga, jamur, lumut dan paku-pakuan. Sebagai tumbuhan 
perintis, lumut memiliki habitat hidup yang relatif luas dan bervariasi. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif yaitu 
penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai 
situasi-situasi atau kejadian-kejadian, dengan teknik pengambilan sampel yaitu 
dengan metode survei dengan teknik eksplorasi, yaitu segala cara untuk 
menetapkan lebih teliti atau seksama dalam suatu penelitian dan dokumentasi. 
Sampel yang dikumpulkan berupa tumbuhan lumut yang lengkap (terdapat 
generasi Sporofit dan Gametofit), mencatat habitat dan warna. Pelaksanaan 
penelitian ini meliputi tahapan, yaitu mengumpulkan atau mengoleksi sampel 
lumut, pembuatan herbarium basah, identifikasi sampel dan hasil analisis data 
penelitian menggunakan rumus Indeks Dominansi Jenis (C). 
Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan spesimen lumut yang terdiri dari 3 
familia,10 genus dan 12 spesies lumut. Habitat lumut yang ditemukan yaitu secara 
akuatik berada di atas permukaan air (sungai), teresterial di atas permukaan tanah 
dan epifit menempel pada pohon mati. Jumlah spesies lumut yang paling dominan 
adalah 7 spesies, yaitu Pohlia camtotrachela, Trachymitrium ciliatum, Abietinella 
abietinna, Breutelia chrysocoma, Syrrhopodon  aristifolius, Gymnostomum 
viridilum, dan Leucobryum glaucum. Spesies ini terdapat pada wilayah sampling 
II.  
  
Kata kunci : Inventarisasi Lumut, Kawasan Hutan Sungai Teluk Sahang, 
Indeks Dominansi Jenis (C). 
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ABSTRACT 
 
The study is intended to (a) Know the types of mosses situated in the area of 
Forest Sungai Teluk Sahang Kelurahan Kanarakan Tangkiling Kota Palangka 
Raya (b) To calculate the index of domination (C) know mosses situated in the 
area of Forest Sungai Teluksahang Kelurahan Kanarakan Tangkiling Kota 
Palangka Raya. The area of forest Sungai Teluk Sahang Kelurahan Kanarakan 
Tangkiling Kota Palangka Raya has not become the object of the study. There are 
many kinds of flora is moss. Moss is a kind of pioneer plant together with other 
lower land, namely, alga, mushroom and edible fern. As pioneer plant, moss has 
lived in a relatively large area and is numerous. 
The study uses descriptive approach which is intended to describe the 
situation or event. The technique of sampling is by using survey, specifically, 
exploration technique. This means that all ways determine carefully in a study or 
document. The sample is collected in the form of moss plant (there is Sporofit and 
Gametofit record the habitat and the color. The study covers several stages, 
namely, collect moss sample, the making of wet herbarium, identification of 
sample and the result of data analysis uses the formula of Index of domination 
(C). 
Based on the results of the study, it can be concluded that, the species of 
mosses consist of 3 familia, 10 genus and 12 species of moss. The habitat of moss 
is found out in the surface of land embedded in death plants. The most dominant 
is 7 species, moss are Pohlia camptotrachea, Trachhymitirium ciliatum, Abitinella 
abietina, Breutilia chrysocoma, Syrrhopodon aristifolious, Gymnostomum 
viridilum and Leucobrryum glaucum. The species is located in the area off 
sampling II. 
 
Key words : Inventory of moss, area of Forest Sungai Teluk Sahang, Index of 
the domination of the kind. 
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MOTTO 
 

    
    
   
  
   
     
 
Artinya :  “Yang Telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang 
Telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-ja]an, dan menurunkan dari 
langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-
jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.”(QS. Thaahaa : 
53).
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Departemen Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung  : Gema Risalah 
Press 1993. 
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